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A BSTRAKSI 
Skripsi ini mencoba membuktikan kebenaran dua hipotesis berdasarkan 
teori dan data. Hipotesis pertama adalah variabel investasi swasta, ekspor, 
pinjaman luar negeri pemerintah, dan jllmlah tenaga kclja secara bersama-sama 
dan individll mempunyai pengaruh yang si!,'TIifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia periode 1984 - 1999. Hipotesis kedua adalah variabel 
investasi swasta memiliki pengaruh signitikan terbcsar terhadap peningkatan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 1984 - 1998. 
Dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda, disimpulkan 
bahwa seeara bersama-sama variabel investasi swasta, ekspor, pinjaman luar 
negeri pemerintah, dan jumlah tenaga kerja berpcngaruh secara si!,'TIifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1984-1999, tetapi secara 
individual, variabel ekspor terbukti tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
secara signifikan, sedangkan variabeI lain (investasi swasta, pinjaman luar negeri 
pemerintah, jumlah tenaga kerja) terbukti secara statistik signifikan dalam 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
Kesimpulan lain yang dapar diambil dari penelitian ini adalah, pengaruh 
pinjaman luar negeri pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif tcrhadap 
pcrtumbuhan ekonomi. 
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